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(Omiminyx a. Jenkins, 1923), Длрроу (Harrow, 192(5, 1927), Шиыана 
(Ni ' l i iemaiin, 19:51. 1937. 19-13). I I . Я. Федоровой (1935) и др. 
Валла (1923) и Коррене (Correns, 102(5) наложили ношмппл' поло­
жения определения пола у земляник» и покапали, что -лот род м н л н т ш 
пока единичным случаем женской гетерогамегнчности у растении. Дан­
ные Д . Ф. Петрова и Д . А. Тукан (1937) о гетерозиготноетн мужского 
иола у F. orientalis не подтвердились в работе Штандт (Standi , 1932). 
В роде Fragaria имеются три половых типа цветка - - женский , муж­
ской и гермафродитныи, но генетически ил относят к двум тинам: гетеро-
гаметнчный (женские растения) и гомогаметичный ( м у ж с к и е и формы 
с гермафродитным цветком) . 
П о Корренсу (1928) генетическая формула пола у земляник следую 
т а я : женские формы AAGGzz\a и мужские AAGGzznu, где А — фактор 
возможности развития андроцея, G— фактор развития гинецеи, z -
фактор-комплекс (места и времени функционирования А н G), факторы 
а и у — реализаторы пола: а — мужского н у — женского пола, причем 
\ > а. 
Кун (Kuhri, 1930) предложил м о д и ф и ц и р о в а т ь формулу пола в от­
ношении вторичных гермафродитов с л е д у ю щ и м образом . При ослабле­
нии силы действия а (а — подавитель женского пола) до нулевой по­
тенции (а->ссо) у генетически мужских форм ( а 0 а 0 ) в о з м о ж н о развитие 
женских органов — цветок становится г е р м а ф р о д и т н ы м . От с к р е щ и в а ­
ния таких гермафродитных форм с р а з д е л ь н о п о л ы м и м у ж с к и м и ожи­
даются только мужские потомки, если а > а 0 ; от скрещивания женских, 
с гермафродитными — женские и мужские . 
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Р а з д е л ь н о п о л о с т ь и двудомность у земляник детерминирована до­
статочно четко, и н а с л е д о в а н и е полов идет в соответствии с теоретически 
ожидаемым соотношением 1 : 1 . П р и скрещивании раздельнополых форм 
с г е р м а ф р о д н т н ы м и к а р т и н а более с л о ж н а я . Каммингс и Д ж е н к и н с в 
потомстве от с к р е щ и в а н и я в пределах гермафродитных форм F. grandi-
flora и с а м о о п ы л е н и я их вновь получали в основном гермафродитные 
формы. При с к р е щ и в а н и и форм с несовершенными цветками (очевид­
но, женскими) с с о в е р ш е н н ы м и ( гермафроднтными) в потомстве т а к ж е 
получены ж е н с к и е и г е р м а ф р о д и т н ы е . 
Это говорит о том, что сорта крупноплодной земляники с женским 
цветком т.- о б л а д а ю т способностью подавления гермафродитизма . Одна­
ко в работе М а н г е л ь с д о р ф и Ист (Mangelsdorf a. East, 1927) при скре­
щивании F. v i rg in iana ( } ) X F. elatior (§) в потомстве были получены 
ж е н с к и е и ч и с т м у ж с к и е формы и к тому ж е стерильные. В данном 
е л \ ч а е м о ж н о говорить о подавлении гермафродитного состояния, т. е. 
д о м и н и р о в а н и и р е а л и з а т о р а мужского пола. Сходная картина наблю­
д а л а с ь в многолетней работе Л п л и е н ф е л ь д (Lilienfeld, 1936) по изуче­
нию п и л а у м е ж в и д о в ы х гибридов разнохромосомных видов F. elatior 
('1 21) и Г. nippunica (п = 7). Хотя последний вид имеет гермафродит­
ные ц в е т к и , но е г о гибриды / ; 1 с F. elatior состояли из женских и муж­
с к и х р а с т е н и й . Только в 1~\ и последующих поколениях в небольшом ко-
л н ' н ч ч ь е ш л н и м и л и с ь гермафродитные растения разной степени фер 
i i u i b i u x T i i . Лпилиз г е н е т и к и этого явления был сильно затруднен тем, что 
а в т о р и м е л д е л о с отдаленными гибридами. Появления гермафродитных 
ф и р м п в г о р и б ь н е н н е т гем, что у клубники (раздельнополый вид) только 
в одним геноме m трех с о д е р ж а т с я реализаторы пола, остальные два 
[. нч.ма н е с у т I е р м а ф р о д п т н у ю тенденцию. 
О ч е н ь трудным моментом в решении вопроса о наследовании гер-
м а ф р о д и i n u i о т и п а цветка у клубник является р а з н а я степень фертиль-
i i o i i n п т и ч к а . Д е л о в том, что разные половые формы цветка (женские 
и м \ ж с к и е ) я в л я ю т с я пи существу формами, где генетически детермини­
р о в а н а к р а й н я я степень стерильности: у женских цветков — м у ж с к а я , 
у мужских ж е н с к а я , у гермафродитных цветков может быть частич­
н а я ' с т е р и л ь н о с т ь по женской или мужской линии. Н а р я д у с генетиче­
ской детерминацией пола (односторонней крайней степенью стерильно­
сти) в о з м о ж н о возникновение стерильности в силу генетических пере­
строек, tie с в я з а н н ы х прямо с определением пола. Эта перестройка мор­
фологически и функционально может дать т а к ж е один из половых типов 
цветка. 
Вид F. elatior считается наиболее строго двудомным (Valleau, 1923; 
Kuiin, 1930 и д р . ) , однако среди культурных форм известны сорта с гер­
м а ф р о д н т н ы м и цветками. Таким сортом является М и л а н с к а я — старый 
сорт, который с успехом используется в посадках как опылитель д л я 
сортов клубники с однополыми женскими цветками. З а д а ч е й нашей ра­
боты я в л я л о с ь изучение генетики гермафродитизма у сорта Миланской . 
Изучение этого вопроса интересно с точки зрения выяснения путей воз­
никновения вторичного гермафродитизма . Установление того, с какими 
генетическими перестройками связано это превращение, может пролить 
свет и па э в о л ю ц и ю генетики пола у высших растений. 
М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д И К А 
В качестве исходного м а т е р и а л а были взяты полученные из коллек­
ции Всесоюзного института растениеводства сорта-клоны клубники 
(F . elatior Ehrh.) Ш п а н к а и М и л а н с к а я . Эти два сорта четко различаюг-
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ся по функциональному типу и морфологии цветка; р а з л и ч н ы м и у них 
являются т а к ж е тип куста, тип листа и характер роста, ( .орт Шпанка 
представлен двудомными растениями, у нас в коллекции имелись только 
женские растения, сорт М и л а н с к а я имеет г е р м а ф р о д и т н ы е цветки. 
В работе проводилась система скрещивания сортов -клонов между 
собою и сеянцев, полученных от этих скрещиваний . Сеянцы от внутри-
сортовых и межсортовых скрещиваний, полученные от посева семянок, 
взятых с ягод сортов, мы будем условно обозначать О, (первый пере­
сев-генерация) , сеянцы от посева семянок, взятых с растении </,, будем 
обозначать С 2 (второй пересев) . Потомства от самооиы.я н и и к а к о б щ е ­
принято /] И !•> и т. Д . 
Сорт Шпанка (гетерогаметичные женские p a c t v i m л ) не...;.и.-,оиа;|ся 
и скрещиваниях с сортом М и л а н с к а я как матерински'., ф п р м я 
от этих скрещиваний ( G ' i ) скрещивались между с о б о ю и 
вались с с о р т о м Миланская (О-Л- От сорта Мила 
ш ь 
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П р е ж д е чем перейти к изложению о с н о в н ы х ре л . и л и 
доналню типа цветьд, кратко охнраклернз\ ем у с н - л к е •:,\\\ 
пых семянок и некоторые морфологические особенноеni e.-ai 
З а в я з ы в а е ыо с т ь с е м я н о к п р и с к п . щ и 
и х п р о р а с т а н и е . При внутривидовых скрещиваниях ; 
сортов клубники завязываемость семянок хорошая - па 
вается до 100—150 штук. При самоопылении самоплодного copra Ми 
ланской, особенно при условии искусственного распределения лы.н.ц;/ 
по рыльцам цветка, семянки т а к ж е образуются д о а о л ы м хороню до 
50—100 штук (Фадеева и Кутузова, 1960). П р о р а с т а н и е семянок д и \ х 
изучаемых сортов имеет ряд особенностей. П р е ж д е всего семена у клуб­
ники обладают фракционной всхожестью, поэтому для ускорения их 
прорастания проводилась предпосевная обработка — с т р а т и ф и к а ц и я 
Стратификация семян во в л а ж н о м песке при температуре Л 4 н те 1!" 
ние 1,5—2 месяцев заметно стимулирует прорастание и лучше сохраняет 
жизнеспособность семян. 
' С о р т Шпанка с раздельнополыми цветками образует в основном 
полноценные семянки, прорастающие сравнительно д р у ж н о и дающие 
высокий процент прорастания. У сорта Миланской на ягоде образуется 
значительное количество неполноценных семянок, т а к что общий про­
цент прорастания всегда заметно ниже, чем у Шпанки. К р о м е того, у 
Миланской большая растянутость всходов: семена, высеянные бел 
стратификации, нередко прорастают в течение года. На это обстоятель­
ство интересно обратить внимание в связи с тем, что предположительно 
сорт Миланская произошел от форм генетически мужских. 
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М о р ф о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и с е я н ц е в . Сеянцы сор­
тов М и л а н с к о й н Ш п а н к и первого пересева показали значительное раз­
нообразие по морфологическим и биологическим признакам в сравне­
нии с исходным сортом-клоном. Р а з м е р и тип куста у сеянцев прибли­
ж а л и с ь к типу растений материнского сорта. 
По м о р ф о л о г и и цветка исходные сорта заметно различаются . У ра­
стений сорта М и л а н с к о й цветки гермафродитные , последние цветки в 
соцветии нередко о к а з ы в а ю т с я физиологически мужскими. У сорта 
Шпанка цветки ж е н с к и е с небольшими стаминодиями, пыльца в них не 
образуется . Г е р м а ф р о д и т н ы е и мужские цветки сорта Миланской не­
сколько крупнее женских цветков сорта Ш п а н к а : средний диаметр герма-
фродитных 30,0-- 0,1 .«.и. женских — 23,7 ± 0,08 мм (учеты 1955 г.). 
Форма немчика у женских и мужских т а к ж е несколько различна . У жен 
скн\ цветков венчик блюдцеяидной формы с округлыми лепестками 
Л\ r ip: j jL>/ l (M" ИИ U l i L 'TK i l к л у б н и к а . 
Ill iii:iк.i: " 1 ep-.ia lipti.u: n:i.n'i щиток cipi ' i Мм.. 
(рис. i a ) . \ I ер \j a i | i рч.т i nai ы x а М У Ж С К И Х венчик более развернутый с л • 
песткамп трс \ гол и ы н формы, основание лепестка оттянуто, край лепе­
стка слегка волнистый (рис. 16) . Среди сеянцев того и другого сорта 
встречались растении с относительно крупными женскими цветками л 
относительно мелкими М У Ж С К И М И , все ж е в среднем и у сеянцев мужские 
цветки крупнее (30.9 ,мм) женских (24,5 ,u.u). У сеянцев так же как у 
сортов цветки р а з л и ч а л и с ь по морфологии венчика. В тех случаях, когда 
на одном и том ж е гермнфро/пп ном растении развивались и гермафро­
дитные и ж е н с к и е и и н к и (нередкое явление фенотпннческого х а р а к т е р а ) . 
женские ш ч ч к н приобретали морфологию венчика женского цветка, 
я не гермафродитного , присущего всему растению (рис. 2а и 26), 
Количество абортивной "пыльны у клубники довольно велико. 11" 
учетам 1957 г., у сорта Миланской процент абортивной пыльцы коле 
б а л с я от 15 до ' 30" , , . У сеянцев Миланской этот процент различен у раз­
ных растении, но в среднем он довольно велик, т. е. 24,5 ± 1,0. Инте­
ресно отметить , что у сеянцев раздельнополого сорта Ш п а н к а пыльца 
по качеству л у ч ш е • абортивной пыльцы меньше (18,7 ! - 0 , б % ) . чем 
у Миланской . 
И т а к , но морфологическим и биологическим при.шагам растения-
сеянцы сильно р а з л и ч а л и с ь м е ж д у собою, но это разнообразие призна­
ков в равной мере б ы л о присуще мужским, женским и гермафродитным 
растениям. Н а м не у д а л о с ь отметить признаков, ограниченных полом, за 
исключением морфологии цветка, хотя изучали мы большое количество 
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Рис. 2. С г я н е ц сорта Миланской, и м е ю щ и й г е р м а ф р о ­
дитные и женск; -е цветки, 
о - о б щ и й вид растения; 6 - деталь рисунка: гермафродитный н 
женский цветок на одном соцветии сеянца. 
признаков. З а м е т н о е р а з н о о б р а з и е форм в семенном потомстве и ред­
кое появление ф о р м , хотя бы п р и б л и ж е н н о повторяющих сорт по хозяй­
ственно ценным п р и з н а к а м , сочетающих в себе устойчивость плодоно­
шения, величину и форму ягод, ра змер и ф о р м у цветоноса и др. , гово­
рит о том , что сорт-клон с а м по себе является сложной гетерозиготной 
формой. 
П О Л О В О Й ТИП Ц В Е Т К А У Г И Б Р И Д О В С М А Т Е Р И Н С К О Й Ф О Р М О Й 
С О Р Т Ш П А Н К А 
У гибридов от с к р е щ и в а н и я сорта Ш п а н к а (9) с сортом М и л а н ­
ская (v) в Gt отмечено значительное разнообразие по морфологиче­
скому типу цветка . В первый год цветения (сеянцы зацвели только на 
третий год ж и з н и , в 1955 г.} имелись не только растения с женскими 
цветками и растения с м у ж с к и м и цветками, но и формы, сочетающие 
несколько морфологических типов цветка , а т а к ж е растения с гермафро­
днтными цветками ( табл . 1). М у ж с к и е и гермафродитные цветки были 
Таблица 1 
П о л о в о й т и п ц н е т к а у г и б р и д о в Gl о т с к р е щ и в а н и я Ш п а н к а > ' М и л а н с к а я . 
П о с е в 1953 г. 
Ч и с л о р а с т е н и й с цн JTKLIM 1 по м о р ф о л о г и и 
Л.яш iiiiiiacMoC ] 1. Я! пд 
Я $ 9 6 2 
Всего 
8 1 9 
11 а с 1 i i ' i i i . i i i Я) 2 1 — 1 Р4 
11е (.'; ни :;.п:а и11 01 1 2 и 33 1 1 49 
I k v n i 3 4 о 1,4 34 с 2 9:2 
кр\ И Н Ы М И I I С ( Л М с Г Н О р п : р о с ш имея цветоложем, так что но мор фо 
логин п.\ трудно было отличить. П о завязываемости ягод цветки, одна­
ко, четко р а - д е л и л и с ь па две группы: 1) з а в я з ы в а ю щ и е ягоды — жен­
ские и 2) не д а ю щ и е ягод — м у ж с к и е и гермафродитные (физиологиче­
ски м у ж с к и е ) . О д н а к о небольшая часть растений с гермафроднтными 
и м у ж с к и м и цветками все ж е з а в я з ы в а л а ягоды, Семянки с этих ягод 
были собраны и высеяны в довольно большом количестве (около 
300 Ш Т У К ) , Н О [in одного всхода не было получено. Следовательно, эти 
растения имели физиологически мужские цветки (субандрокисты) . 
Таким о б р а з о м , в потомстве о т скрещивания Шпанки и Миланской 
получены физиологически мужские и женские растения. Второй, третий 
и четвертый годы цветения полностью подтвердили наблюдения пер­
вого года; следует только отметить, что в последующие годы было мень­
шее р а з н о о б р а з и е по морфологии цветка, и мужские цветки в меньшей 
степени походили на гермафродитные . 
С к р е щ и в а н и я Ш п а н к и и Миланской проводились повторно в течение 
ряда лет . Н а б л ю д е н и я 1956 г. за сеянцами от этих скрещиваний под­
твердили ранее полученные д а н н ы е (табл. 2 ) . В количественном отноше­
нии число мужских"и женских растений у G, (первого пересева) полно­
стью с о в п а д а е т с теоретически о ж и д а е м ы м , т. е. весьма близко к соот­
ношению 1 : 1 ( табл . 1 и 2 ) . 
Итак , наши н а б л ю д е н и я показали , что в потомстве от скрещивания 
женских и г е р м а ф р о д и т н ы х растений полностью отсутствовали функ-
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ционально гермафродитные формы. В соответствии со схемой Коррек-
са это может быть объяснено тем, что р е а л и з а т о р м у ж с к о г о пола , при­
сутствующий у женских гетерогамстичных особен, п о д а в л я е т герма­
фродитизм: реализатор мужского пола а доминирует над реализатором 
гермафродитизма а 0 - Таблица 2 
П о л о в о й т и п ц в е т к а у г и б р и д о в О, р а з н ы х л е т п о с е в а о т с к р е щ и в а н и я с о р т о в 
Ш п а н к и и М и л а н с к о й 
ГОД IICKVli.'J 
Ч и с л о р л с т е н и н с ц в е т к а м и ( im_\ iop i ]KMi>[ mi)_ 
Л 1 V 
Г.|."..". Ida 
'21 
1 •!! 
/> 
I 
: К) 
1 Ь м о Г н л ю i \ ; i ! > ! 4 I I V l i . 'uVl (< !. K l . ' l ! i l i Д|1). I ' I ! . ' [ и V . i . ' ' ! и , i . i ! . • . ' ; • • \ • ' '}"Ai< 
лы:;ч • i>i = >. in- чрн L• •,pL•;:L;:!• • iiiпii L f • f is -. ::я "i • :: •• .!.::. ,! a ж-
па ;< ч:ы i - i . ] n l i нашей р . к ' ш г г ми имели ,v,n> ^ j 1 ;[•!.'.' 
h i i . H H i i 1 •'. N c u p i o l i . I l | > l i : i ; ! , l . ' l f / i \ : n r i ! l . \ i . I U I H ' J V U h , ! V . 
I V . s x . f i . T s i T W сп" с к | к - ! Ц ! ! и ; и ш и c i ' K i . u . ' i ; г п и р и д и н У ' д . д у .•• > iY. . . . 
.кча .мн i k и л и ; j ;ni I ; M м п , O I I J L нг ео< >i t i u с , i i i i i .„ п н : ; : : : и . i • .pi- ; >!че-
c к s i r.j п р е д п о л о ж е н и я м . 1 lexo.'Ui ич л и т е р а т у р н ы х д а н н ы х и ]•• л л ; . ! i < ; ( , 
m m Ч1-Н11ЫХ от скроииияншя с о р т и и - к / н и к ш f / b м ы щи v.u>.u ; h ; i . t i i . ч т о 
Ж1-НСКИС ( К И Г Г Н Ш И v ' u p T t i Шпанка ус \их\ i p i - a / i n я г г п р м , ж п - . - ч . , i n - ц , 
который а скрещивании \ с гермаерродитшлми ф е р м а м и п и л а г . л ч - . л п , ; -
лельпый фактор гермафродитизма и,-,, присутствующий у . М и л а л с к и п . 
В результате этого в (i\ мы получили женские растении с г г н г п п к ч мн'р 
формулой у а 0 и мужские по генотипу cm,-]. С к р е щ и в а н и е их м г ж д у е ы ' ш ю 
У«о X "«о должно было дать следующие генотипы: женские рпетечнн — 
усе и у«„, мужские растения — « ц 0 и гсрмафроднтш.1е - - u : , i ; , т. е. ш о п ю -
шение 2 : 1 : 1 . О д н а к о в потомстве от этого скрещивания мы вновь по­
лучили только женские и мужские растения (табл . 3 ) . Р а с т е н и я с г г р м л -
фродитиым цветком типа Миланской не были о б н а р у ж е н ы . Единичные 
растения с морфологически гермафродитным цветком о к а з а л и с ь физио­
логически мужскими. 
О б р а щ а е т на себя внимание тот факт , что в потомстве от с к р е щ и в а ­
ний значительно меньше мужских растений, чем женских : а первой 
семье на 156 $ :90 S и т. е. 63% и 37%. Это соотношение достоверно 
отличается от ожидаемого 1:1 (х 2 = 18, Р < 0,0001) и значительно бли­
ж е к соотношению 2 $ : \£ (х2=1,\7, 0,15 < Р < 0,31). В потомстве 
семей 2 и 3 от свободного опыления т а к ж е з а м е т н о недостает мужских 
растений, среднее по этим потомствам достоверно отличается от теоре­
тического 1 : 1, Эти результаты д а ю т дополнительный м а т е р и а л д л я су­
ж д е н и я о генетической природе г е р м а ф р о д и т и з м а . 
Меньшее количество одного из полов в нашей работе м о ж е т быть 
результатом различных причин. Это м о ж е т быть связано , во-первых, с 
гаметической селекцией — преимущественным о б р а з о в а н и е м ж е н с к и х га-
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Таблица 3 
П о л о в о й т и п ц в е т к а в п о т о м с т в е о т с к р е щ и в а н и я с е я н ц е в Шпанки (О, $ X Ci о ) 
Ч и с л о р а с т е н и й с ц н е т к а м н 
JNs с е м ь и 
2 Всего 
88 2 2-1 fi 
bo 54 2 Ш 
;s 1 18 45 4 21 г 
4 u s 140 ] iK9 
l i C C l O . . . . OOS 377 9 894 
1 i . e v i . : . i pa i •11 / 447 894 
/ > 1.1 t i l 
H,3u t i i ,7 
i' 
'• 1 \ : a . ! •. i i '• .. , , . 4 S . t , . , = ; Г 1 . р т Л \ , с а р е и м х t i n с п и л н и м о п л о д о т в о р е н и е м 
• •' i ; 1 ' . Л И Л, ! ' ] - i M И с K u l l K y p - H I I I Л M ] 1 ! р е п м V1 ц е с т в а м и п ы л ь -
• i - . = . c.i : i . ] ! - ;ре; ;а: \ , с зиготпчгекоп селекцией - меньше:'! 
. с,::;..- муж. ала о пола {точнее зигот, определенных 
:• - г - р м ; . ф р о д п i пых) . Г с г . основанпо предполагать мепь-
:. ... :;. ,; ; ; . M r i ила л . несущих п . г р е а л т а т о р , пилу-
л, .• .• :'' а.1;л|•;••• 1.т11! 11ij]м а!л riaJM, так как и потомстие отсуг-
с:.... • . ; - л • ;л.м.л i , r . , i ' i ; i , I ' сходч из формулы, предложенной Ку-
• -• • • • л ; ; ч ..! . , i " L.:; л •1 Г' -.тл ли.тел с, :е.ч\ ю т а м обра юм. / К и е 
i •.,- л : . : л,;: л J :. 1 г a .Mei - у ii к., м у ^ е и н с сеянцы т а к ж е .'in;i 
;. i - . < . . . i ; . ! i л!. - и \ да..'Г с. ie.l 'v и чане ц : г о Ш : у (4 и уи, ; — Ж е и -
г л л I л ' Т / Г . Т л Л : аил ;: </. л . < a : p i .дел а ]л?си r e i n - i ллеекп клг: г,-. -; з 
M a i ! ; . ! • ; • ! ; ; Га •: , р s! аф ре а! Л a u \ p a e T e i i a ii в пото.ис rue И С Т , то М О Ж 
i n j i л • л! :1 ., л ;: , 1 л 1 ал . , ; e a i i i i a r e i j . л аа а л реал нзуетс::. 
' I л л i \: -•*! ' .а ' ч - н о т ы ! е е , у c o p r a Миланской (при определен­
ном •„ л лм . ' Л ' л а ; м • • л л л. л баланс! i pea.'iti ;уегся как растение с гермафро­
дитным ц ; ; . тк<>:.:, п и в ала л:е «.ц-лмюнолого сорта Шпанка не осуще 
с т в л а е л л г V чае н>л i чаи inn г ;: а считать зло твердо установленным япле-
п H I М , М Ы гамак лм ч-д! o c i i o s m i u i e сделать попытку объяснить полученным 
памп факт , I i a i a e <><" r a c n e a i a согласуется с тем, что нп в G b ни в G2 У 
г и б р и д . i n О - И Ш Р - К Шпанки не удалось найти растения с полноценным 
г е р м а ф р . >.тн и ш м ц в е т к о м . 
П о ' р е з у л ь т а т а м скрещивании , где з качестве материнской форм:.! 
в зят был сорт Ш п а н к а , мы можем сделать следующие выводы: 
1. 1а потомстве от скрещивания сорта Шпанка (женские цветки) с 
сортом Миланской ( гермафродитные цветки) возникают только расте­
ния с м у ж с к и м и т! растения с женскими цветками (функционально) ; 
совсем " О Т С У Т С Т В У Ю Т растения функционально гермафродитные , т. е. 
типа М и л а н с к о й . 
2. По морфологическому типу цветка в первый год цветения наблю­
д а е т с я большое разнообразие , оно уменьшается при последующих цве­
т е н и я х , когда у с т а н а в л и в а ю т с я более определенно два типа растений — 
с м у ж с к и м и и женскими цветками. 
3. Единичные г е р м а ф р о д и т н ы е по морфологии цветка сеянцы функ­
ц и о н а л ь н о являются м у ж с к и м и или субандрокпетамн. 
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4. При скрещивании гибридов-сеянцев Шпанки ( G , X G , ) между 
собою в потомстве получены только мужские и женские растения ; во­
преки теоретически ожидаемому, здесь отсутствуют сеянцы с гермафро-
дитными цветками. 
Исходя из результатов скрещивания , мы м о ж е м предварительна 
следующим образом представить себе наследование г е р м а ф р о д и т и з м а 
у этих сортов. 
Первое предположение о ненаследуемостп г е р м а ф р о д и т и з м а при 
семенном размножении легко проверить экспериментально — сеянцы 
сорта Миланской в этом случае д о л ж н ы быть только м у ж с к и м и . Н а р я д у 
с этим можно сделать другое предположение: г е р м а ф р о д и т и з м рецес­
сивен по отношению к мужскому полу, но одновременно он является 
полпфакториальпым признаком, осуществляющимся л и ш ь при опреде­
ленной, редко встречающейся комбинации факторов. 1 1оследиее выте­
кает из того, что в потомстве б/, и (]•, мы не обнаружили гермафродит­
ных ряс.тепин типа Миланской. Это может быть ре ly. ' i i . i :п ом высокой 
пол ифа кториальмости: редкая ком б пни ция фа к п>ри . \ (icy ш е с т вд л кипа н 
гермафродитпип тип, просто у пас не пстрети. ьась, хота теоретически 
можно было ожидать ее появление. 
Изменение количественно! о соотношения е. ш л о т л и г о . <:•, пре­
обладание женских растений п отсутствие и ж и д н е м о ' - о сл !ерма-
фродiiTiiiiix форм дает основание сделать е щ е одно ирг щ о л о ж е д п е . Мож­
но допустить, что гермафродитизм .Миланской лг .ля .лсл сьоасг:•,• >м, свя­
занным в реализации не только с определенной комбинацией ядерных 
ф а к I прок, по и с uiiT(;>vi;i t.\ioi'i. В плазме copia М и . и ш с т н и т и а к и ц.мо 
реализуется как гермафро дптпый тип цветка, в п л а т е р а щ е л >.шшолого 
сорта Шпанка — не реализуется . Д л я выяснения реальности -тих пред­
положений следует обратиться к результатам, полученным при изуче­
нии сеянцев сорта Миланской. 
П О Л О В О Й ТИП Ц В Е Т К А У С Е Я Н Ц Е В С М А Т Е Р И Н С К О Й Ф О Р М О Й 
СОРТ М И Л А Н С К А Я 
Изучение сеянцев Миланской проводилось одновременно с изуче­
нием сеянцев Шпанки. Первый посев проведен т а к ж е в I'.UJ г. и ia 
к а ж д ы м растением —- сеянцем d наблюдения велись 3—1 года. Повтор­
ные посевы семянок от скрещивания проведены в 1954, 1955 и l ' lol j гг, 
Сеянцы d Миланской от внутрнсортовых опылении имели герма-
фродитный тип цветка и морфологически и функционально ( т а б л . 4 ) . 
Этот факт ясно опровергает первое высказанное нами п р е д п о л о ж е н и е а 
ненаследуемости гермафродитизма у Миланской при семенном размно­
жении. 
По морфологическому типу цветка растения р а з л и ч а л и с ь м е ж д у 
собою: встречались растения, несущие гермафродитные и м у ж с к и е цвет­
ки, гермафродитные и женские {см. рис. 2} , н растения со всеми тремя 
типами. Это разнообразие было наибольшим в первый год цветения в 
1955 г. 
Функциональный (физиологический) тип цветка у с т а н а в л и в а л и по 
завязываемости ягод при свободном и самоопылении. По морфологии 
различие между гермафроднтными и мужскими цветками в ы я в л я е т с я 
недостаточно четко, поэтому более н а д е ж н ы м путем определения типа 
цветка являлось его функционирование . П о з а в я з ы в а е м о с т и ягод расте­
ния настолько различались между собою, что мы условно делили их по 
степени з авязываемости на три группы. К первой группе относили расте­
ния, у которых все цветки в соцветии дают ягоды, ко второй — р а с т е н и я , 
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у которых последние цветки соцветия ягод не завязывают , и к третьей — 
растения, не з а в я з ы в а ю щ и е ягод. 
Это деление хотя п условно, т а к как количественные градации уста­
навливаются недостаточно четко, но тем не менее дает представление 
о степени фертильностп гинецея и функциональном типе цветка. Сеян­
ц е в М и л а н с к о й в ы р а щ и в а л о с ь ежегодно сравнительно немного (вслед­
с т в и е плохой всхожести семянок и сравнительно слабой жизнеспособно­
с т и с е я н ц е в ) , по и среди этого небольшого числа сеянцев ежегодно 
н а б л ю д а л а с ь сходная картина по степени завязываемости (табл. 4 ) . Боль­
ш а я ч а е т ] , ю я т и - и О ' , ( 6 3 , 6 %) з а в я з ы в а л а ягоды частично, 32% сеян­
ц е в и м . ' л и полную з а в я з ы в а е м о с т ь и незначительная часть сеянцев в 
1-й п а ц в е т е н и я совсем не з а в я з ы в а л а ягод, т. е. растения эти функцио­
н а л Ы ! 1 1 б ы л н м у ж с к и м н . 
Таблица 4 
По sumiii т и п ц и е т к а у с я н и е в М и л а н с к о й о т в и у т р н с о р т о в ы х с к р е щ и в а н и й 
( G ; ) i i п е р в ы й г о д ц в е т е н и я 
iil-. 'Ml!!] с и к л г к и м н Число р а с т е н и й с p;i:;uoii a ; i B ; c i i , [ n . ' ] e : i ; n a а а о игид 
пол-
n o i l 
. ч;е 
j c r i i ' t -
i l b i i i 
HCJ 
[ i l l a - l -
l C l i . t T 
1 15 7 34 J № 4 
s — — — l o 3 i0 
— К — лО •17 3 70 
0 1 Я 
_ 
73 1-14 10 
- U Или •'15.' - Л 4 32.0 4,4 
. 
100 
Н а втмрмл г о д ц в е л ч ш я количество мужских растении относительно 
у в е л и ч и в а л : J C H :а с о т т о г о , что растения, в первый год цветения отне­
с е н н ы е но в т о р у ю : ру.плу. па в т о р о й г о д не д а л и з авязывания и поэтому 
были и р п ч н е . 1 г и ы к т р е т ь е й г р у п п е . В остальном растения сохранили тот 
же тип д а в я п . 1 в а п и и . Э т о т факт д а е т нам основание считать, что вариа-
билыюсть з а н я ш ш а е м о с т и является не только следствием модифициро­
вания, а г л и н н ы м о б р а з о м , результатом генетической обусловленности. 
Исходя i n р а з н о о б р а з и я в степени завязываемости ягод, которое 
дали сеяины Миланской , можно принять, что сорт Миланская является 
гетерозиготным по ф а к т о р а м фертпльности гинецея. Наличие большого 
количества ( н е менее 3-х) фенотипических групп и полученные число­
вые отношения их дают основание предполагать , что здесь мы имеем 
дело с гетерознготностыо не менее чем по двум факторам фертильностп. 
Если о б о з н а ч и м эти факторы F и Н, то генотип сорта Миланской будет 
aoiia Ff i lh , т. е. сорт гетерозиготен по двум факторам фертпльности п 
несет а л л е л ь н ы и реализатору а фактор а 0 с ослабленной потенцией, реа­
лизующий м у ж с к о й пол только при рецессивном состоянии факторов 
фертпльности. При внутриклоновом (внутрисортовом) скрещивании Ми 
ланской т о г д а о ж и д а е т с я расщепление по фенотипу и генотипу в соот­
ветствующем отношении (табл. 5) . Из этих расчетов вытекают теорети­
чески о ж и д а е м ы е соотношения расщепления по степени завязываемости 
ягод ( р а с щ е п л е н и е по фенотипу) . 
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Таблица 5 
Т е о р е т и ч е с к и о ж и д а е м ы е г е н о т и п ы п о ф е р т и л ь н о с т и г и н е ц е я и и х с о о т н о ш е ­
н и е в п о т о м с т в е о т в н у т р и с о р т о в ы х с к р е щ и в а н и й М и л а н с к о й 
В е л и ч и н а ф е н о т ш ш ч е с к п х 
Ч и с л о К / Ы С С О Н 
Г е н о т и п ы г е н о т и ­ З а с я з ы п а е м о е т ь 1 
п о в ii е amnu.ix ! „. 
p . - i c m c H . i . ' i i i m ! " 
зд,|->-Н11 
••-„-'„ИМ ih 
. 7 , , ; , I ' f l l h 
-„•',.f'lilil 
<„ . . i ! l ! 1 l 
W ' i ' h l l 
I Полил я 
' l ; i r i 4 'n i . i i i 
I I 1 Ш И '1 L'I1 к I I Ч.И" i и ч ll.i ч 
I'.! ,1,7 
l a y : , 
i iS,7. ri| 
I V t \vu , - i a ; i J н а б л ю д е н и и , n p c i c r a n . и н ы е a i ; , n . i . и . l a o u n o i i e p -
.iii.MV i и 1.4 i i b i ' H м и н с r u m e n ( а п и i'.'•: e i I : I I , ' о н л ш а . ч , р с г н ч " -
г!-;п n > K i i , ! . ; i , ' M , i M \ ;i.i J a ' ' i ] , i [. > i " i i i . r . d , ' U . r n a o . i i j i n :•.••[ : a i: ••11 . м ч с е к п с 
p a r a i a a . i . MJ , I in- с а к н е м W H W I / M I U M , д а a н е • > < ' , \ o an a ,,i \ i . •, i s:i j > / u ; i ; n i . 
• i i v i ' \ i ' M \ !-,a :•: а и a • j i:,, • a i 1 1 1 п р и п и л а м \ i<>: г л ' . i, n. > ли ль. а ;•: p a . п а и i ,a ш ' н , -
l a i i a i i i i a а м ' а ч ш н . ! ! i i ;p; н а . н т а ы \ д а н н ы х я с н о ш м . а л ь н l a a a , д а в а л а 
ю л ь с ш о r c r e p o . a n u г а л с i и; c o p r a а \ и - ! а а с к< a i а л ф а л л . р и л Д а i и л : . ; ioe Ы 
П Л а Л с Л И Hi : ; i ! i i i . a l \ l i i p n a i i a H . C l !. Г а p M Л i 1>poл i ! [ I I л.Л1 \ | Л | а . \ I : l i . Л а Л-а >Л 
а.аа/ '> 
С р а в н е н и е чжоиеримсншлм 'мх д а н н ы х с т е п е н и ф е р т и л ы ы с т и n i i k i i n i у сеян ­
ц е и ( М и л а н с к и й ( С , ) с т е о р - . т и ч с с к н о ж и д а е м ы м р н с ш л л ы и о н ' М 
Ч а с т | i ; i f i сини . • nv.'A -'.Л; а а и , 
Год noceiw 
ноли 
числа 
Hi ч а с ! н 1 
ч а с т 
Mai ! 
' т е л е 
1 .И"1 1 а » а " 
1955 
1957 35 
35 
2<J,r, 
6П 
та 
(И 
(w,2 
1 
i i 
5,7 I r s 
! 11а 
НО 
|ио 
Всего . . . . 73 32 144 н:.),Г) 1(1 •1 I л_а ]110 
Т е о р е т и ч е с к и й р я д . 
D 
70,98 
+ ^,02 
0,4 
141,81 
+ 2.16 
0,43 
14,18 
^ 4 , 1 8 
1,17 
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Достоин внимания тот факт, что в 1-й год цветения отмечено было 
меньшее число мужских растений, чем во 2-й год цветения, т. с. в 1-й 
год цветения часть генетически мужских растении фепотиппчески вы­
глядели как гермафродитные. Очевидно, фенотипическое выражение 
признака стоит в тесной зависимости от условий выращивания, воз­
можно, и онтогенетического возраста растений. 
К этому заключению нас подводит другой факт — особенности 
сеянцев Сеянцы 1{ по морфологическим признакам (величине ягоды 
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и др.) часто не уступали сеянцам по степени з а в я з ы в а е м о с т и ягод. Гене­
тически те и другие сеянцы д о л ж н ы быть сравнительно одинаковыми, так 
как для с к р е щ и в а н и я и с п о л ь з о в а л с я клон, выделенный нами в 1953 г. из 
сорта М и л а н с к о й . Тем не менее результаты по Gi и / i заметно различ­
ные. В 1\ только очень небольшое число растений — 3,6% полностью за­
в я з ы в а л о ягоды, з а м е т н о большей является группа растений, не завя ­
з ы в а ю щ и х ягод (6) — 9%, п о д а в л я ю щ е е число растений отнесли к 
группе с частичной з а в я з ы в а е м о с т ь ю . Очевидно, этот результат связан 
с условиями более строгого инцухтирования , которое приводит, как 
правило, к некоторому снижению жизненности особей / -поколений. 
Объединение близких м е ж д у собою гамет, образовавшихся в одном 
цветке, д а е т зиготу менее жизнеспособную, что о т р а ж а е т с я и на разви­
тии фергильности гинецея. Таким образом, результаты по Л подтвер­
ж д а ю т гетерозиготность растений Миланской по ф а к т о р а м фертильностн 
I I и то A f время демонстрируют разный характер функционирования ге-
n u i i i ! ! ; i и з п т г н х разной жизнеспособности. 
i . p t . M i сеянцев Миланской от второго пересева 0 2 вновь имелись 
j>;u h-.-ii iM г н -рмафродитиылш и растения с мужскими цветками. В раз­
ных с е м ь я х 1-и'гпишкчше групп завязываемости различное , но общее чи-
»•.'•> c r n i n e ! ' , невелико и трудно говорить о расщеплении в семьях. Н о 
e l - ' i><• •* о б р а т и , внимание на то, что заметно возросла группа расте­
нии. *''п;'.| i i , i 3 ; i i i т . ) ! \ ягоды (24%) , т. е. увеличилось число растений со 
с м - р ! 1 . 1 I • ! М П П Д ' Ц е е М . 
[ и и « 1 -ил ни результатам скрещиваний, где сорт М и л а н с к а я был взят 
к к а ч е н и е M a u ' j i i i i K ' K o i i формы, могут быть с ф о р м у л и р о в а н ы таким 
п о р ; ] , и \ 1 
!. Г- , vi шил! потомстве сорт;! Миланской G>, l\, l-j получены 
I';ie 11 •!:i;•,i e >ч ; n i a Ьродщ H U M типом цветка, т. е. '-пат тин цветка у Милан-
скин iKHVh-.r.rj-ci! при семенном размножении. 
L'. Ссянны I I M I V I I I и основном гермафроднтпый цветок, но обнаружи­
вали ра д о н о р а ню iio степени фертильностн гинецея, что дало основа­
н и е нре .тно , l e v a r i , И С Х О Д Н У Ю гетерозиготность сорта Миланской по фак­
те i j l . ' lM ф е р I Д Л I :!' и- г и гинецея, 
.J. М\,ца-; ; :е растении выщеплидчеь в небольшом количестве как 
редкая K' lMi ' i i i i n i i n a ери пол!!генном р а с т е п л е н и и . 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
[ i n i i w . i i i и о с и н е с е н дова iniii , остановимся па вопросе генетики вто­
рично!'!) i е п м : : ф р | >дп гизма у клубники. В роде земляник н а р я д у с одно­
полыми д в \ д о м п ы м и ф о р м а м и сохранились первично гермафродптные 
(диплоидны. , . (емляники) , а т а к ж е вторично возникли в процессе селек­
ции i n о д : : о : ю л ь 1 . х гермафродптные формы. Таким сортом, возникшим 
от однополых форм, является сорт Миланская с гермафродитнымн цвет­
ками. В нашей работе при скрещивании женских растений д в у д о м н о ю 
сорта с г ермафродитнымн цветками были получены в первом пересеве 
{О только мужские и женские растения. Это д а л о основание предпола­
гать , что гермафродптпыи тип рецессивен по отношению к мужскому 
(а > ( i n ) . О д н а к о простая схема определения гермафродитного и м у ж ­
ского типа v клубник па основе аллельных отношении а и « 0 -реализато -
ров не о б ъ я с н и л а результаты , полученные в G%: в G 2 не выщеплялись 
о ж и д а е м ы е г е р м а ф р о д п т н ы е формы. Это заставило предложить более 
с л о ж н у ю генетическую систему определения гермафродитного состояния, 
чем та , которая существовала в литературе и была положена нами в 
основу исследований. 
/о? 
Внутрисортовые скрещивания в пределах сорта М и л а н с к о й и резуль­
таты самоопыления этого сорта п о к а з а л и высокую гетерозиготность сор¬
та по факторам фертильности гинецея и п о л и ф а к т о р и а л ь н о с т ь состояния 
гермафродитизма . Возможно, г е р м а ф р о д и т и з м М и л а н с к о й определяется 
удачной комбинацией факторов фертильности гинецея в сочетании с из­
мененным геном а-реализатором. Т а к а я генетическая структура Милан­
ской предполагает появление гермафродитных форм в Go с меньшей ве­
роятностью, чем при первом допущении. При первом д о п у щ е н и и в G2 
ожидается соотношение 2 $ : 1 с ? : 1 § , во втором, в случае допущения 
гетерозпготности по двум факторам фертильности, о ж и д а е м о е соотноше­
н и е — 2,930 : 1,93 S : 1 £ 
Все ж е вероятность появления гермафродитных ф о р м довольно ве­
лика, однако в скрещиваниях сорта Шпанки с сортом М и л а н с к а я функ­
циональных гермафродитов пот. Отсутствие их да от о с н о в а н и е полагать 
или c i n e болсч1 в ы с о к у ю п о л и ф а к т о р и а л ь н о с т ь п р и з н а к и г ермафроди­
т и з м а и л и , н а р я д у c v n i M . д о п у с т и т ь и н о е о ё - т и с н е н и е р е i \ л ы .тгпв. Отсут­
с т в и е гормафролитных ф о р м и (in п н г д о с т . ч м к i!i> срлнин-нпю е о ж и д а е ­
мым ч и с л о м особен м у ж с к о г о или I ' е р м а ф р о д н ra i ч'о •«.:!:;( д а л о с н о п а п ч е 
Д О П У С Т И Т Ь ' Д И М П И Д И Д П О ч а С 1 I I .4111 О Т , о ! I р е . LH, ! • • И ! . \ I i : i е 1 И 1 И V : 11 КШС Ш Р О ­
Т Ы Г е р м а ф р о д ' ' ' [ ' К О Г О Т Д П И , Н С . ' н - Д С Г В И » ' О Д о , . о • !> • • I : ' . . Д И Н | ' . ч .1 V o u v ' i 
р г а л и . . < 1 | : а п . с я :'• над е Д г р а з д е л ь н о п о л , >••-. > с о р ! ; . I ! Рынки . .-> i а ' п и л и л а 
М о Ж е [ ' O i . M I . ! !poi . ; -4i н а о й р и Т П Ы м с к р • Щ И Н а Ж Н - М е е е ! , I I !-:.-= ] IИ 
C'opi Ми. д п х а - . а е ( • . , ( „ Ч ^ ; , . ) . Ш л и i . ie ч a >ме ; : ; • • . : •• l e u / , , е п . о . к о 
H i / k e | . i ! i ' . i l l ! И П ' р М л ф ; - . ! . ' ! ! ; ПИ.1С i [И ЧI 1.1, : >. .. е Ы Л . Л ' . . I , , . ' Н е Ч Щ Ы 
Ш п а н к и i i i ' - . ' \ г р е ц е с с и и : i J i"i pi-a.Tii la г о р ;т. I I при е к р е : а д в а нн: i и х e M i l -
J[;::i;!i(i!i п качеспп* материнской ф о р м ы \mi \ г д а п. ; > -ii> <: ни к-.к.,, сно -
е о о п ы и р е а / п п о в а i i.e.! (в ила :мо н p л а ф р о ; : и м и >\о с о р т а | как г е р м а ­
ф р о д и т , . - ' г а г р е i y : i I , г а т пока. -ал б ы , ч н > г е р м а ф р ; i . т п т н ы п т и п о н р о д с -
л и е к - н и д е р н ы м п элементами, по рен.тп пщич н ч ю г н п а , о п р г . ' И ' . ' К ' Ш Ю г о 
к а к г е р м а ф р о д и т , з а в и с и т от т и п а питон ,тл п ы . 
О д н а к о 1 ' , ! ] .П11)Ж|К1, ч т о результаты скрещивания сортов Миланской 
н Шпанки дадут иной результат - - в с е сеянцы М О Г У Т быть М У Ж С К И М » 
ф о р м а м и . Этот результат з а с т а в и т н а с предположить , что г е р м а ф р о д и ­
тизм Миланской наследуется лишь через плазму, по р е а л и з а т о р м у ж ­
ского п о л а а подавляет эту способность плазмы. Р а с т е п л е н и е по сте­
пени фертильности гинецея среди сеянцев Миланской тогда следует 
объяснить «расщеплением» плазмы. Эти две гипотезы мы о с т а в л я е м как 
возможн ые. 
Таким образом, возврат от раздельнополого состояния к о вторич­
ному гермафродитизму, произошедший в процессе селекции у клубники , 
осуществлялся , очевидно, сложными путями. П р е д с т а в л е н и е о простом 
аллельном отношении реализаторов а и а 0 , определяющих мужской — 
гермафродитный тип, оказались у клубники недостаточными д л я о б ъ я с ­
нения наследования пола. При возврате к г е р м а ф р о д и т и з м у в изменение 
вовлекаются как ядерные структуры, т а к и п л а з м а , п л и ш ь б а л а н с 
комплекса измененных ядра и плазмы реализует состояние г е р м а ф р о д и ­
тизма, повторно возникшее в эволюции рода. 
В Ы В О Д Ы 
1. Результаты скрещиваний сортов клубники Шпанка и Миланская 
с разным половым типом цветка не подтвердили предположений, 
высказанных в литературе, об определении гермафродитного типа 
цветка на основе простого аллельного отношения реализаторов пола 
(у, а и ао). f t 
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2 . Значительное р а з н о о б р а з и е сеянцев сорта Миланской по степени 
з а в я з ы в а е м о с т и ягод и семянок показало высокую гетерозиготность сор­
та Миланской по ф а к т о р а м фертильности гинецея. 
3. Отсутствие гермафродитных форм во втором пересеве (от скре­
щивания сеянцев сортов-клонов м е ж д у собою) д а л о основание полагать , 
что в определении гермафродитного типа цветка у изученных сортов 
принимают участие не только ядерные, но и плазменные элементы. 
O N T H E G E N E T I C S O F S E X I N T H E S T R A W B E R R Y ( F R A G A R I A E L A T I O R E H R H . ) 
T. S. Fadeyeva 
The results of experimental studies of the hermaphrodite flower of 
Fragaria elatior Ehrh. ( M i l a n variety) are described. This variety was 
shown to be highly heterozygous w i t h respect to the factors cont ro l l ing 
the fer t i l i ty of gynaeceum. The results of crosses of forms w i t h bisexual 
( M i l a n variety) and unisexual (Shpanka variety) flowers suggest that 
not only the nucleus, but the plasma as wel l participates in the determina­
t ion of the hermaphroditic type of flower. The problem is discussed of the 
elementary genetic processes that have determined the reversion of some 
forms of strawberries to the secondary hermaphroditism. 
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